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Abstract: In the recent years, local universities have been expected to play a central role in regional 
revitalization. With such demand, Increasing numbers of university students willing to work near their hometowns, 
place value not only on the content of the work but also on where to and how to live. However, realization of 
one’s values regarding a career path is oftentimes time consuming. Accordingly, we have developed a tool to 
promote communication in multi-generational interaction programs. The tool is designed to help the
participants identify their values through filling in “life story” on a worksheet. Results of questionnaire surveys 
showed that the use of this tool is effective for enhancing "communications among university students and 
workers" and for assisting "self-reflection". 
(Key Words: Resident㸪Life story㸪Worksheet㸪Communication tool㸪Career path) 
1. ࡣࡌࡵ࡟
ேཱྀῶᑡ♫఍ࢆ㏄࠼㸪኱Ꮫ࡜ᆅᇦ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀ
኱ࡁࡃぢ┤ࡉࢀ㸪ᆅ᪉኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᙺ๭࡟ᮇᚅࡀ
ᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᅜ❧኱
Ꮫᨵ㠉ࣉࣛࣥ 1ࠖ)࡟࠾࠸࡚㸪ᅜ❧኱Ꮫࡣᆅᇦάᛶ໬
ࡢ୰᰾ⓗᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ᪉㔪࡜ࡋ
࡚ᥖࡆࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࢆཷࡅ㸪ᅜ❧኱Ꮫ༠
఍ࠕᅜ❧኱Ꮫࡢᑗ᮶ࣅࢪࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥ
ࣉࣛࣥ 2ࠖ)࡛ࡣࠕᆅᇦࡢከࡃࡢඃࢀࡓⱝ⪅ࢆᘬࡁᐤ
ࡏ㸪ᆅᇦ࡛ά㌍ࡍࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿ ࠖࡇ࡜㸪ࠕᆅ᪉
኱Ꮫࡢ᣺⯆ཬࡧⱝ⪅㞠⏝➼࡟㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅఍㆟ࠖ
ࡢ୰㛫ሗ࿌ 3)࡛ࡣࠕᆅ᪉኱Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᆅ᪉බඹ
ᅋయ㸪ᆅᇦࡢ⏘ᴗ⏺㸪㔠⼥ᶵ㛵࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠࢆ῝
ࡵ㸪ᆅᇦࡢᑗ᮶ࣅࢪࣙࣥࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽྲྀ⤌ࢆ⾜
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ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ 㸪ࠖෆ㛶ᐁᡣࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰
⏕ᇶᮏ᪉㔪 4ࠖ)࡛ࡣࠕᆅᇦࡢேᮦ࡬ࡢᢞ㈨ࢆ㏻ࡌࡓ
ᆅᇦࡢ⏕⏘ᛶྥୖࠖ➼㸪኱Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᙺ๭ࡀḟࠎ
࡜ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᆅ᪉኱Ꮫ࡟ࡣ㸪ᆅ
ᇦ࡛ά㌍࡛ࡁࡿேᮦࢆᘬࡁᐤࡏ㸪⫱࡚㸪ᆅᇦ࡟㍮
ฟࡋ࡚࠸ࡃࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᏑᅾព⩏
ࡀቑࠎ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉㸪ᆅᇦ࡛ࡢά㌍ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ኱Ꮫ⏕➼ࡢⱝ
ᖺᒙ㸦௨ୗ㸪ⱝ⪅㸧ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫ࡟┠ࢆྥࡅ࡚
ࡳࡿ࡜㸪ࡑࡢᆅᇦᚿྥᛶࡣ㏆ᖺኚ໬ࡢ඙ࡋࢆぢࡏ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋ௨๓࠿ࡽ࠶ࡗࡓ኱Ꮫ㐍Ꮫ᫬ࡸึ⫋᫬࡟
ᆅ᪉࠿ࡽ㒔఍࡬࡜࠸࠺ேཱྀ⛣ືࡣῶᑡࡋ㸪ࠕᆅ᪉࡬
ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡾ㸪ቑຍഴྥ 5ࠖ)࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᑵ⫋ືྥࡢ୺ὶࡣᮍࡔ࡟኱௻ᴗᚿྥࡢࠕᐤࡽ
ࡤ኱ᶞࡢᙳ 6ࠖ)࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㏆ᖺࡣ኱Ꮫ㐍Ꮫ᫬࡟ฟ
㌟ᆅእ࡟ฟ࡚ࡶᑵ⫋ᆅ࡟ࠕᆅඖ㸦ฟ㌟ᆅ㸧ࠖ ࢆᕼᮃ
ࡍࡿᏛ⏕ࡀ㐣༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿ≧ែ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 7)ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪➨஧᪂༞㸦᪂༞ᑵ⫋ 1㹼3 ᖺᚋࡢ㌿⫋㸧㸪
㌿⫋㸪⤖፧࡞࡝࡜࠸ࡗࡓࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ᫬࡟㸪ᆅ
ඖ࡬ࡢUࢱ࣮ࣥᑵ⫋࣭ ㉳ᴗࡶቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ 8,9)ࠋ
ࡲࡓ㸪ᬽࡽࡋ᪉඲⯡ࢆᕠࡗ࡚ࡣ㸪௙஦ෆᐜࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠕ࡝ࡇ࡟ఫࡴ࠿ ࠖࠕ࡝࠺㇏࠿࡟ᬽࡽࡍ࠿ ࢆࠖᚿ
ྥࡋࡓࠕࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ⛣ఫࠖᴫᛕࡶᥦၐࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 10)ࠋࡘࡲࡾ㸪ᆅᇦ࡛ࡢά㌍ࢆᮇᚅࡉࢀࡿⱝ⪅
ࡀ㔜どࡍࡿࡶࡢࡣ㸪“ఱࢆ”௙஦࡟ࡍࡿ࠿࡟ຍ࠼࡚㸪
“࡝ࡇ࡛”௙஦ࢆࡍࡿ࠿㸪“࠸ࡘ”ᐇ⾜ࡍࡿ࠿㸪࡜
࠸࠺せ⣲ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧࠿ࡽ኱Ꮫ࡛ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ
໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼࡣ㸪
2011 ᖺࡢ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢᨵṇ࡟ࡼࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ
⫱ࡢཎ๎⩏ົ໬࡜࠸࠼ࡿ 11)ࠋ኱Ꮫ⏕⮬ࡽࡀ࢟ࣕࣜ
࢔ࣃࢫࢆỴࡵࡿࡓࡵࡢᨭ᥼࡜ࡋ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥ
ࢱ࣮➼ࡢタ⨨㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱⛉┠ࡢ㛤タ㸪ከᵝ࡞
࢟ࣕࣜ࢔ࢆᣢࡘࢤࢫࢺࢆᣍ࠸ࡓࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ஺ὶ఍
ࡢ㛤ദ࡞࡝ᵝࠎ࡞ᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪඘ᐇ໬ࡀᅗࡽࢀࡘࡘࡶㄢ㢟Ⅼࡶከ࠸ࠋ
౛࠼ࡤ㸪ࢭ࣑ࢼ࣮ࡸᤵᴗ࡞࡝ࡢࠕ୍ᑐከࠖᙧᘧ࡛
ࡣ༙බ㛤ᆺ࡜࡞ࡾᶵᚤ᝟ሗ࡟ゐࢀ࡟ࡃࡃ㸦ぶᐦᛶ㸧㸪
ࡲࡓ▷᫬㛫஺ὶ࡜࡞ࡾཷືⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸦཮
᪉ྥᛶ㸧ࠋࡲࡓ㸪ࢤࢫࢺࡢᡤᒓ࣭⫪᭩ࡸࡑࡢ᫬Ⅼ࡛
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࡑࡢࡶࡢࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐣ཤ࣭
⌧ᅾ࣭ᮍ᮶ࡢ᫬㛫㍈ࡢ୰࡛ࡢኚ໬ࡸ㑅ᢥ⌮⏤ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿ㸦ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ᫬㛫㍈࡟ຍ
࠼ሙᡤࡶ㛵㐃ࡉࡏ࡞ࡀࡽ஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ
࡞࠸㸦」㞧ᛶ㸧ࠋࡘࡲࡾ㸪༢࡞ࡿᒚṔ᭩ࡸᴗົ⤒Ṕ
᭩࡟ࡣ⌧ࢀ࡚ࡇ࡞࠸ࠕ࡞ࡐ㸪ࡑࡇ࡛㸪ࡑࡢ௙஦ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸭ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⃰ᐦ࡞஺ὶࡀಁ
㐍ࡉࢀࡘࡘࡶ㸪▷᫬㛫࠿ࡘ⡆౽࡟⾜࠼ࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࠸ࡘ㸪࡝ࡇ࡛㸪ఱࢆ⾜࠸㸪
ఱࢆឤࡌ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ 1 ࡘࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡛⾲⌧࡛
ࡁ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚ୡ௦ᕪࢆឤ
ࡌࡎ࡟௚⪅࡜஺ὶ࡛ࡁࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥಁ㐍
ࢶ࣮ࣝࠕሙᡤ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ⮬ศྐ㸸ࣜࣅࣥࢢࢫࢺ࣮
࣮ࣜ 㸦ࠖ௨ୗ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸧ࢆస〇ࡋࡓࠋᮏሗ࿌
࡛ࡣ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚㸪1㸧኱Ꮫ⏕࡜♫఍ே࡜
ࡢ஺ὶຠᯝࡢ᳨ド㸪2㸧஺ὶࢆ㏻ࡌࡓ๪ḟⓗຠᯝࡢ
᳨ドࢆᐇ᪋ࡋ㸪᭷⏝ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ຠ
ᯝ᳨ドㄪᰝ᫬࡟ᣦ᦬ࡉࢀࡓ 3㸧࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᨵ
ⰋⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࡋ㸪ᨵゞࡢ㈨ᩱ࡜ࡋࡓࠋ
2. ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
2-1 ╔᝿ࡢ⤒⦋࡜ᴫせ
ᮏ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪グධ⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛㐣ࡈࡋ
࡚ࡁࡓሙᡤ㸪ࡘࡲࡾᒃఫᒚṔ࠿ࡽ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࢆ
ྵࡵ࡚ே⏕ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜࠸࠺≉ᛶࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡟㛵ࡍࡿ᪤Ꮡ◊✲࡜ࡋ
࡚⮬ศྐࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⮬ศྐࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡓࡵࡢࢶ
࣮ࣝࡢከࡃࡣ㸪1 ᖺࡈ࡜ࡢ୺࡞ฟ᮶஦ࢆ⌧௦ྐ࡜
ࡋ࡚グ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪グධ⪅ࡢグ᠈ࢆㄏⓎࡍࡿ௙
᥃ࡅࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ 12,13)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࢆ
᣺ࡾ㏉ࡿࡓࡵ࡟ 1 ᖺࡈ࡜࡛ࡣసᴗ㔞ࡀከࡃ⡆౽ᛶ
࡟Ḟࡅࡿࠋࡲࡓ㸪⮬ศྐࢶ࣮ࣝࡣࡑࡶࡑࡶグ㘓ⓗ
࡞ព࿡ྜ࠸ࡀᙉࡃ㸪௚⪅࡜ࡢඹ᭷ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠾
ࡽࡎ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡣ୙ྥࡁ
࡛࠶ࡿࠋ
ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿᒃఫᒚṔࡣ㸪㐍Ꮫ㸪ᑵ⫋㸪㌿⫋㸪
⤖፧㸪ฟ⏘࡞࡝ࡢࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ᫬࡟㌿ᒃ࡜ࡋ࡚
⏕ࡌࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ⴭ⪅ࡽࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽ
ࡶሙᡤࡈ࡜࡟ᵝࠎ࡞グ᠈࣭ᛮ࠸ฟࡀ௜㝶ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 14,15)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᬽࡽ
ࡋ࡚ࡁࡓሙᡤࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࢟ࣕࣜ࢔ࣃ
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ࢫࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪グ᠈㸪ᛮ࠸ฟ㸪⪃࠼㸪౯್ほ࡞࡝
ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿ࡜╔᝿ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᒃఫᒚṔࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣḟ
ࡢ 3 ࡘࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ1 ࡘࡵ࡜ࡋ࡚㸪ᬽࡽࡋ࡚ࡁ
ࡓ㒔㐨ᗓ┴ྡ࠶ࡿ࠸ࡣᕷ⏫ᮧྡࡢグ㏙ࡔࡅ࡞ࡢ࡛㸪
ㄡ࡛ࡶ᭩ࡅࡿ⡆౽ࡉࡀ࠶ࡾ㸪࠸ࡘ㸪࡝ࡇ࡛㸪ఱࢆ
⾜࠸㸪ఱࢆឤࡌ࡚ࡁࡓ࠿ࢆどぬ໬ࡋࡸࡍ࠸ࠋ2 ࡘ
ࡵ࡜ࡋ࡚㸪ᒃఫᒚṔ࡟ᗎิࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛
࠼ࡤᏛṔࡸ⫋Ṕࡣ஺ὶ⪅ྠኈ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜ពᅗࡏ
ࡎඃຎࢆឤࡌࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᒃఫᒚṔ࡟Ⰻࡋᝏ
ࡋࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᗎิࡀ࡞࠸ࡓࡵୡ௦㛫஺
ὶ࡟᭷ࡾ຾ࡕ࡞ᖺ㛗⪅࠿ࡽᖺᑡ⪅࡬ࡢㄝᩍ⮯ࡉࡀ
⏕ࡲࢀ࡟ࡃࡃ㸪஺ὶ⪅㛫ࡢᖹ➼ᛶࡀᢸಖࡉࢀࡿࠋ
3 ࡘࡵ࡜ࡋ࡚㸪⫋ᴗࡸᡤᒓࡣ」ᩘ࡟࡞ࡿሙྜࡀ࠶
ࡿࡀ㸪ᒃఫᒚṔࡣᒃఫᐇែࡢ࠶ࡿሙᡤࢆグ㏙ࡍࢀ
ࡤཎ๎୍⟠ᡤ࡜࡞ࡾ༢⣧࡛࠶ࡿࠋึᑐ㠃ࡢ஺ὶ⪅
ྠኈ࡟ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ᒃఫᒚṔࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ศࡀ࠸ࡘ㸪࡝ࡇ࡛㸪
ఱࢆࡋ࡚㸪ఱࢆឤࡌ࡚ࡁࡓ࠿⡆༢࡟⾲⌧࡛ࡁ㸪௚
⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
2-2 ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ〇స࣭ᨵⰋ㐣⛬
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ౑⏝᪉ἲࡣ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ」
ᩘࡢᑐ㇟⪅࡟୍ᩧ㓄ᕸࡋ㸪ྛ⮬࡟ᒃఫᒚṔࢆグධ
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠕ⮬ᕫグධ᪉ᘧࠖ࡜㸪኱Ꮫ⏕➼ࡀ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗ࢔࣮࡜࡞ࡾᑐ㇟⪅ࡢᒃఫᒚṔࢆ⪺ࡁ࡞ࡀ
ࡽ᭩ࡁྲྀࡿࠕ⪺ࡁ᭩ࡁ᪉ᘧࠖࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕ㸪๓⪅ࡣࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ஺ὶ఍࡞࡝ ࡛ࠕ୍ᑐከࠖ
ࠕከᑐከࠖࡢ஺ὶ㸪ᚋ⪅ࡣ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡞࡝ࠕ୍
ᑐ୍ࠖࡢ஺ὶ࡛ࡢά⏝ࢆࡡࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋ
〇స࣭ᨵⰋ㐣⛬ࡣ㸪᪤Ꮡࡢ⮬ศྐࢶ࣮ࣝ࡞࡝ࢆ
ཧ⪃࡟ヨస∧ࢆ〇సࡋ㸪3 ᅇࡢࣉࣞㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀ
ࡓពぢ࡟ᇶ࡙ࡁ๓㏙ 2 ᪉ᘧ࡛ࡢ౑⏝ࢆ⪃៖ࡋ࡚ᨵ
Ⰻࡋࡓࠋヨస∧ࡣ 2016 ᖺ 5 ᭶࡟〇సࡋࡓࠋࡣࡌ
ࡵ࡟ 1 ᅇ┠ࡢࣉࣞㄪᰝ࡛ࡣ㸪2016 ᖺ 5 ᭶ 21 ᪥㹼
6 ᭶ 17 ᪥࡟ከᵝ࡞ᒃఫᒚṔࢆᣢࡘ࿴ḷᒣ┴ෆᅾ
ఫ⪅ 11 ྡ㸦ᆅඖ㐍Ꮫ⪅㸪ᆅඖᑵ⫋⪅㸪U ࢱ࣮ࣥ
⪅㸪I ࢱ࣮ࣥ⪅࡞࡝㸧ࢆᑐ㇟࡟⪺ࡁ᭩ࡁ᪉ᘧ࡛౑⏝
ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢ࠺ࡕ 4 ྡࢆᣍ࠸ࡓ࢟ࣕࣜ࢔ࢭ
࣑ࢼ࣮㸦୍⯡ྥࡅ㸧ࢆ 2016 ᖺ 11 ᭶ 16 ᪥࡟㛤ദ
ࡋ㸪19 ྡࡢཧຍ⪅ࢆᚓࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪⮬ᕫグධ᪉
ᘧ࡛౑⏝ࡋ㸪ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢᒃఫᆅኚ㑄㸪㑅ᢥ⌮⏤㸪
ࡑࡢ᫬ࠎࡢᛮ࠸ฟࡸ౯್ほ 㸪ࠖࠕ࡞ࡐ࿴ḷᒣ࡟ఫࡴ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࠿ࠖࢆ඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ
ḟ࡟ 3 ᅇ┠ࡢࣉࣞㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪ᖜᗈ࠸ពぢࢆ཰
㞟ࡍࡿࡓࡵ࿴ḷᒣ┴እ࡛ࡢㄪᰝࢆ๓ᥦ࡟㸪࠿ࡘከ
ᵝ࡞㌿ᒃࡀ᝿ᐃࡉࢀࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ㸦ᐑ
ᇛ┴Ẽ௝἟ᕷ኱ἑᆅ༊㸧࡛ 2017 ᖺ 3 ᭶ 16㹼21
᪥㸪18 ྡ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏᆅ༊ࡣ඲ୡᖏࡢ
76%ࡀ⿕⅏ࡋ㸪኱ከᩘࡀ㧗ྎ⛣㌿ࢆ㑅ᢥࡋࡓᆅ༊
࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢࣉࣞㄪᰝࡣู┠ⓗࡢㄪᰝ࡜ࡶ
වࡡ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᑐ㇟⪅ࡣ௵ព࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ 3 ᅇࡢࣉࣞㄪᰝ࠿ࡽࡣ㸪グධࡢᐜ᫆ࡉ㸦ᡤ
せ᫬㛫࡞࡝㸧㸪ࢩ࣮ࢺࡢどㄆᛶ㸦⥺Ⰽ࣭ ᖜ㸪࣐ࢫ┠㸪
ࢩ࣮ࢺࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝㸧㸪グධᚋࡢ஺ὶ᪉ἲ㸦౯್ほ
࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸࡚㐺ᐅពぢࢆཷࡅ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ
ᨵⰋࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ࣉࣞㄪᰝࢆྵࡵ 2 ࡘࡢຠᯝ᳨ド
ࡢㄪᰝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜⾲ 1ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
2-3 ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ௙ᵝ࡜᭩ࡁ᪉
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡣ A3 ࢧ࢖ࢬ஧ࡘᢡࡾࡢ୧㠃࠿ࡽ
࡞ࡿࠋᐇ㝿ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡣᮏሗ࿌ࡢ㝃ᒓ㈨ᩱ࡜
ࡋ࡚ῧ௜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ⾲㠃࡟ࡣ┠
ⓗ࡜౑⏝᪉ἲࢆグ㍕ࡋ㸪୰㠃࡟ࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛࡀ࠶
ࡿࠋࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛࡣ⦪㍈ࡀᒃఫᆅ㸦ᕷ⏫ᮧ༢఩㸧㸪
ᶓ㍈ࡀ᫬㛫㸦ᖺ༢఩㸧㸪వⓑ࡟ࡣࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ㸪
ᛮ࠸ฟ㸪ฟ᮶஦㸪ᒃఫᆅ㑅ᢥࡢ⌮⏤࡞࡝ࢆ᭩ࡁ㎸
ㄪᰝᮇ㛫 ㄪᰝྡ ㄪᰝ᪉ᘧ ᑐ㇟⪅ᒓᛶ ᑐ㇟⪅ᩘ
2016/5/21䡚6/17 䝥䝺ㄪᰝ ⪺䛝᭩䛝᪉ᘧ ୍⯡ 11ྡ
2016/11/16 䝥䝺ㄪᰝ ⮬ᕫグධ᪉ᘧ ୍⯡ 19ྡ
2017/2/16 ຠᯝ᳨ド䐟 ⮬ᕫグධ᪉ᘧ ኱Ꮫ⏕䚸୍⯡ 67ྡ
2017/3/16䡚3/21 䝥䝺ㄪᰝ ⪺䛝᭩䛝᪉ᘧ ୍⯡ 18ྡ
2017/9/7 ຠᯝ᳨ド䐠 ⮬ᕫグධ᪉ᘧ ୍⯡ 44ྡ
⾲1䚷ㄪᰝ୍ぴ
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ࡵࡿࠋࡲࡓ㸪⦪㍈ࡣୖẁୗẁ࡟ศࡅ࡚࠾ࡾ㸪ୖẁ
ࡣฟ㌟㒔㐨ᗓ┴ෆ㸪ୗẁࡣฟ㌟㒔㐨ᗓ┴እࡢᒃఫ
ᆅࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪UIJ ࢱ࣮ࣥὀ 1㸧ࢆどぬⓗ࡟
ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ᫬ࠎࡢ౯್ほࡣ㸪㐍Ꮫ
᫬㸪ᑵ⫋᫬࡞࡝ᡂ㛗࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿࡓࡵ᭱ୖẁ
࡟グධḍࢆタࡅࡓࠋ
ࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛ࡬ࡢලయⓗ࡞グධᡭ㡰ࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ࠕᐇ㝿ࡢᒃఫᆅྡ ࢆࠖ⦪㍈࡟グ㏙ࡋ㸪ࡑࡇ࡛ࡢ
ᒃఫᖺᩘ࡟ἢࡗ࡚ᶓ࡟㯮⥺ࢆᘬࡃࠋᒃఫᆅ㛫
ࡣ㌿ᒃࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟⦪࡟ࡘ࡞ࡄࠋ
ղ ࠕ⌮᝿ࡔࡗࡓᒃఫᆅࠖࢆ㉥⥺࡛ྠᵝ࡟ᘬࡃࠋ
ճ ᙜ᫬ࡢᛮ࠸ฟ㸪ฟ᮶஦㸪ᒃఫᆅ㑅ᢥࡢ⌮⏤㸪⌧
ᐇ࡜⌮᝿ࡀ࠿࠸㞳ࡋࡓ⌮⏤➼ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
մ ᙜ᫬ࡢẼᣢࡕࡸ⪃࠼ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢ
᫬ࠎࡢ౯್ほ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
յ ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠕ௒ ࡢࠖ⮬ศࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓ౯
್ほࢆᢳฟࡋ㸪౯್ほ୍ぴ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿࠋ
࡞࠾㸪グධ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣබ㛤ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᵓࢃ
࡞࠸ࡇ࡜㸦ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࡞᝟ሗ㸪▱ࡽࢀࡓࡃ࡞࠸
ࡇ࡜ࡣᮍグධ㸧ࢆ஦๓࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3. ຠᯝ᳨ドࡢ᪉ἲ
3-1 ኱Ꮫ⏕࡜♫఍ே࡜ࡢ஺ὶຠᯝࡢ᳨ド
㸦1㸧஺ὶ఍
኱Ꮫ⏕㸦୺࡟Ꮫ㒊 1㹼3 ᖺ⏕ࢆᑐ㇟㸧࡜࿴ḷᒣ┴
ෆ௻ᴗ⤒Ⴀ⪅࡜ࡢ㍍㣗ࢆ஺࠼ࡓࠕ⤒Ⴀ⪅኱Ꮫ⏕
኱஺ὶ఍ 㸦ࠖඹദ㸸࿴ḷᒣ┴⤒Ⴀ⪅༠఍㸪࿴ḷᒣ኱
Ꮫ COC+᥎㐍ᐊ㸧ࢆ 2016 ᖺ 2 ᭶ 16 ᪥࡟㸪኱Ꮫᵓ
ෆ㣗ᇽ࡟࡚㛤ദࡋࡓ㸦ᅗ 1㸧ࠋཧຍ⪅ࡣ௻ᴗ⤒Ⴀ⪅
22 ྡ㸪Ꮫ⏕ 21 ྡ㸪ᩍ⫋ဨ 14 ྡ㸪ࡑࡢ௚ 10 ྡ
㸦┴⫋ဨ➼㸧ࡢィ 67 ྡࡀ࠶ࡾ㸪඲యࡢ᫬㛫ࡣ⣙
80 ศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢ┠ⓗࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡀ┴ෆ௻
ᴗ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ㸪ከᵝ࡞ᑵ⫋ඛ௻ᴗ࣭㉳ᴗࡢᏑᅾ
ࢆㄆ▱ࡍࡿࡇ࡜㸪௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡀ᫖௒ࡢ኱Ꮫ஦᝟ࡸ
኱Ꮫ⏕ࡢ⪃࠼ࡸ౯್ほࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋ
㸦2㸧஺ὶ᪉ἲ
୧⪅㛫࡟ୡ௦ᕪࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮
ࢺࢆ⮬ᕫ⤂௓ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡲ
ࡎ㸪኱Ꮫ⏕࡜௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࢆ࠾࠾ࡼࡑྠᩘࡢࢢ࣮ࣝ
ࣉ㸦7㹼8 ྡ㸧࡟ศࡅࡿ࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡࡢࡢࡕ࡟㸪
ྛࢸ࣮ࣈࣝ࡟╔ᖍࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ྛ⮬࣡
࣮ࢡࢩ࣮ࢺࢆ 5 ศ⛬ᗘ࡛グධࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ྛࢸ࣮
ࣈࣝෆ࡛⮬ᕫ⤂௓ࢆවࡡ࡚ᒃఫᒚṔࢆㄝ᫂ࡋ࡞ࡀ
ࡽ௻ᴗ⤒Ⴀ⪅࠿ࡽࡣ≉࡟ࠕᏛ⏕ࡢ᫬࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡓ
ࡽࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜ ࢆࠖ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪
኱Ꮫ⏕ࡢࡳᖍ᭰࠼ࢆ 1 ᗘ⾜࠸㸪࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ
௻ᴗ⤒Ⴀ⪅࡜஺ὶ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࠋ
㸦3㸧஺ὶຠᯝࡢ᳨ド
஺ὶ఍ᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ㸪኱Ꮫ⏕࡜௻ᴗ
⤒Ⴀ⪅ࡢ཮᪉࡟ a㸧࠾஫࠸ࡢࡇ࡜ࡀ▱ࢀࡓ࠿㸪ྠ
ᵝࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢ b㸧௒ᚋࡢཧຍពḧ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ
⟅ࢆᚓࡓࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ᫬࡟࣮࣡ࢡࢩ࣮
ࢺࡢ๪ḟⓗຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠕ⮬ᕫ┬ᐹ㸦⮬ศࡢே⏕ࡢ
᣺ࡾ㏉ࡾ㸧ࠖ࡬ࡢຠᯝ㸪࠾ࡼࡧ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᨵၿ
Ⅼ㸦グධࡢࡋࡸࡍࡉ㸪౑࠸᪉࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪺
࠸ࡓࠋᨵⰋⅬࡢᥦ᱌᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 3-3 ࡛ᚋ㏙ࡍ
ࡿࠋ
3-2 ஺ὶࢆ㏻ࡌࡓ๪ḟⓗຠᯝࡢ᳨ド
㸦1㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
඲ᅜྛᆅࡢ኱Ꮫ࡛ᆅᇦ㐃ᦠ࡟㛵ࢃࡿᩍ⫋ဨ࣭ࢥ
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࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ➨ 6 ᅇᆅᇦ࡜኱Ꮫ
ࢆ⧅ࡄࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢࡓࡵࡢ◊✲ᐇ㊶ࢭ࣑ࢼ
࣮ 㸦ࠖ୺ദ㸸࿴ḷᒣ኱Ꮫ㸪ඹദ㸸⚟ᒸ኱Ꮫ㸧ࢆ 2017
ᖺ 9 ᭶ 7 ᪥࡟㸪⚟ᒸ኱Ꮫ࡟࡚㛤ദࡋࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋཧ
ຍ⪅ࡣᆅᇦ㐃ᦠᴗົ࡟ᦠࢃࡿᩍ⫋ဨ 44 ྡ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ┠ⓗࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢே
ᮦ⫱ᡂࡸ㸪኱Ꮫ࡜ᆅᇦࡢⓎᒎ࡟ྥࡅࡓ㍿ㄽ࡙ࡃࡾ
࡞࡝࡟࠶ࡿࠋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࡣࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ୰ࡢ 1 ࡘࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚㛤
ദࡋ㸪┠ⓗࡣྛࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀࠕࡇࢀ࠿ࡽ࡜
ࡇࢀࡲ࡛ࠖࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ⮬ᕫ┬ᐹ࡜ࡋࡓࠋ඲యࡢ஺
ὶ᫬㛫ࡣ⣙ 60 ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦2㸧஺ὶ᪉ἲ
ཧຍ⪅ࡣࢭ࣑ࢼ࣮඲యࡢ㐠Ⴀୖ㸪ࣛࣥࢲ࣒࡟ 7
㹼8 ྡࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㏵୰ࡢᖍ᭰࠼ࡣ㸪஺ὶ᫬㛫ࡀ▷࠿ࡗࡓࡓࡵ⾜ࢃ࡞
࠿ࡗࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグධࡣ⮬ᕫグධ᪉ᘧ㸦⣙
10 ศ⛬ᗘ㸧࡜ࡋ㸪グධࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ᫬ࠎࡢࠕ໅ົ
ඛ㸦㌿⫋ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣᡤᒓ㒊ᒁ㸧ࠖࡶ௜グࡋ࡚
ࡶࡽࡗࡓࠋཧຍ⪅㛫࡟ࡣୡ௦࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜㸪୍⯡♫఍ேࡢࡳࡢཧຍ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿
ࡽ㸪⡆༢࡞⮬ᕫ⤂௓ࡢࡢࡕ࡟⮬⏤࡟┦஫㉁ၥࢆ⾜
ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
㸦3㸧๪ḟⓗຠᯝࡢ᳨ド
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡣ⏕ࡲࢀ࡚࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾ
ࡀどぬⓗ࡟୍ᮃ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵグධసᴗࢆ㏻ࡌ
࡚㐣ཤࡢ⤒Ṕࢆಠ▔࡛ࡁ㸪ࠗࠕ ௒࠘ࡢ⮬ศࢆᙧసࡗ
࡚ࡁࡓ※ὶ 㸪ࠖࠕࡑࡢ᫬ࠎࡢ౯್ほࡸ኱ᑠᵝࠎ࡞㑅
ᢥࠖ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡣࡇ
ࡢࡼ࠺࡟⮬ᕫ┬ᐹࢆಁ㐍ࡍࡿ๪ḟⓗຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜
᝿ᐃࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࢆ㓄ᕸࡋ㸪a㸧⮬ᕫ┬ᐹ࡟ᙺ❧ࡗࡓ࠿㸪ࡑࡢලయ
ⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ b㸧⮬⏤ពぢࢆ⪺࠸ࡓࠋࡇࡢ⤖
ᯝࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡛ࡣ㸪3-1㸦3㸧ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ
⟅ࡶྜࢃࡏ࡚⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᨵⰋⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸࡚࠾ࡾ㸪ᨵⰋ
Ⅼࡢᥦ᱌᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 3-3 ࡛ᚋ㏙ࡍࡿࠋ
3-3 ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᨵⰋⅬࡢᥦ᱌
ୖ㏙ࡢຠᯝ᳨ドࡢㄪᰝ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦3-1㸪3-2㸧
᫬࡟⮬⏤グ㏙࡛ᨵⰋⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓࠋ≉࡟㸪ࢭ
࣑ࢼ࣮᫬࡟ࡣࠕ᭩ࡁࡸࡍࡉࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶホ౯ࡋ࡚
ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪38 ௳ࡢᣦ᦬஦㡯ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ㸪ᣦ᦬஦㡯ࡈ࡜࡟ศ㢮ࡋ㸪᭩ᘧࡸ౑
࠸᪉࡞࡝ࡢᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࠋ
4. ຠᯝ᳨ドࡢ⤖ᯝ
4-1 ኱Ꮫ⏕࡜♫఍ே࡜ࡢ஺ὶຠᯝࡢ᳨ド
኱Ꮫ⏕࡜௻ᴗ⤒Ⴀ⪅࡜ࡢ஺ὶ఍࡟࠾࠸࡚࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺࡢ஺ὶຠᯝࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ
ᅇ⟅⪅ࡣ኱Ꮫ⏕ࡀཧຍ⪅ 21 ྡ୰ 20 ྡ㸦ᅇ⟅⋡
95.2%㸧㸪௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡀ 22 ྡ୰ 18 ྡ㸦81.8%㸧㸪
ィ 41 ྡ୰ 38 ྡ㸦92.7%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
୧⪅㛫࡛ே᯶ࡸே≀ീ࡞࡝ࢆ▱ࡾྜ࠼ࡓ࠿⪺࠸
ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕ▱ࢀࡓ ࠖࠕࡸࡸ▱ࢀࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ኱
Ꮫ⏕ࡣ 80.0%㸪௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡣ 88.9%࡜㧗࠿ࡗࡓ㸦⾲
2㸧ࠋⰋ࠿ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚኱Ꮫ⏕࠿ࡽࡣࠕࡇࢀ࠿ࡽ
Ꮫࡪ࡭ࡁࡇ࡜➼㸪ࡸࡿẼࡀࡉࡽ࡟ฟࡓ ࠖࠕ⪃࠼᪉ࡀ
⣲ᩛ࡞᪉ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࠖࠕ௻ᴗࡢ᪉ࡀ࡜࡚
ࡶࣇࣞࣥࢻ࣮࡛ࣜࡋࡓ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓពぢࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋ
4-2 ஺ὶࢆ㏻ࡌࡓ๪ḟⓗຠᯝࡢ᳨ド
஺ὶ఍࡜࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪࣡
࣮ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡓ஺ὶ࡟ࡼࡿ๪ḟⓗຠᯝࠕ⮬ᕫ
௻ᴗ
⤒Ⴀ⪅
኱Ꮫ⏕ ⥲ィ
▱䜜䛯 6 5 11 33.3% 25.0% 28.9%
䜔䜔▱䜜䛯 10 11 21 55.6% 55.0% 55.3%
䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 2 4 6 11.1% 20.0% 15.8%
䛒䜎䜚▱䜜䛺䛛䛳䛯 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
▱䜜䛺䛛䛳䛯 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
⥲ィ 18 20 38 100.0% 100.0% 100.0%
⾲2䚷௻ᴗ⤒Ⴀ⪅䛸኱Ꮫ⏕䛸䛾஺ὶຠᯝ
ᅇ⟅⪅ᩘ ๭ྜ
ᅇ⟅ ௻ᴗ
⤒Ⴀ⪅ ኱Ꮫ⏕ ⥲ィ
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┬ᐹࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺࡀ⮬ᕫ┬ᐹ࡟ࠕᙺ❧ࡗࡓ ࠖࠕࡸࡸᙺ❧ࡗࡓࠖ
࡜ࡢᅇ⟅⪅ࡣ஺ὶ఍ཧຍ⪅ 38 ྡ୰ 30 㸦ྡ78.9%㸧㸪
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཧຍ⪅ 36 ྡ୰ 30 㸦ྡ83.3%㸧㸪ィ
74 ྡ୰ 60 ྡ㸦81.1%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
⮬ᕫ┬ᐹ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ពぢ࡜ࡋ࡚ 28 ௳ࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࢆศ㢮ࡍࡿ࡜㸪ከ࠸㡰࡟ࠕ౯್
ほࡢኚ໬ࡸᬑ㐢ᛶ࡬ࡢẼ௜ࡁࠖࡀ 13 ௳㸪ࠕᑗ᮶࡬
ࡢᒎᮃࠖࡀ 4 ௳㸪ࠕ௚⪅࡜ࡢ㐪࠸ࠖࡀ 3 ௳㸪ࠕ⮬ᕫ
⫯ᐃࠖࡀ 2 ௳㸪ឤ᝿࡞࡝ࡢࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ 6 ௳࠶ࡗ
ࡓࠋ౯್ほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕࡑࢀࡒࢀࡢ㌿ᶵ࡟⮬ศࡀ
࡝ࢇ࡞౯್ほࢆᑛ㔜ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࡢ࠿ࡀ᫂ⓑ࡟
࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ⮬ศࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡜ࠗ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ౯್
ほ࠘ࡢኚࢃࡾ᪉ࡀ⮬ぬ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ㑅ᢥࡍࡿ࡜ࡁࡢ
౯್ほࡀኚࢃࡾࡑ࠺࡛ኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡿ
࡜᣺ࡾ㏉ࡽࢀࡓࠖ࡞࡝㸪ᬑẁ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸
㐣ཤ࠿ࡽࡢኚ㑄࡟᭷⏝ᛶࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿពぢࡀከ
࠿ࡗࡓࠋࠕᑗ᮶࡬ࡢᒎᮃ ࡜ࠖࡋ࡚ࡣࠕࢩ࣮ࢺୖࡔ࡜
࠶ࡲࡾ✺ฟࡋࡓኚ໬ࡀ࡞࠸࡞࡜⮬ศࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ
ᑡࡋࡉࡳࡋ࠸Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣࡶ࠺ᑡࡋࢳ
ࣕࣞࣥࢪࡋ࡚࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸࠿࡜ឤࡌࡓࠖ࡜࠸࠺⮬
ࡽゎỴ᪉ἲࢆぢฟࡏ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
୍᪉㸪ᑡᩘ࡞ࡀࡽࠕ࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ࡝
ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜ࡢᅇ⟅⪅ࡶࡳࡽࢀ㸪ࡑࡢ๭
ྜࡣ኱Ꮫ⏕࡟ከ࠸ࠋࡇࢀࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶ 20 ṓ௦࡛㌿
ᒃ࣭⛣ఫࡣ࠶ࡲࡾࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ⱝᖺᒙ࡟ࡣᒃఫᒚ
Ṕࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡛ࡢ⮬ᕫ┬ᐹ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤࡜
ࡋ࡚኱Ꮫ⏕ࡣࠕ࠶ࡲࡾά⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭩ࡁ㎸
ࡴ᫬㛫࡜ࢩ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࡀ࡯
ࡋ࠸ 㸪࣮ࠖ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཧຍ⪅ࡣࠕ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ᣺
ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡣᙺ❧ࡗࡓࡀ㸪⛣㌿࡜⫋ࡢ㑅ᢥ࡟ࡘ
࠸࡚⮬ศࡣ࠶ࡲࡾ㛵㐃ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋᆅᇦ㸪ᆅඖ࡟
᰿௜ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡅࡓࡇ࡜ࡣࡼ࠿ࡗࡓ
࠿ࡶࠖ࡜ࡢᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ
4-3 ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᨵⰋⅬ࡜ࡑࡢᥦ᱌
㸦1㸧ᨵⰋⅬ࡟㛵ࡍࡿពぢ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཧຍ⪅࡟ࡼࡿ᭩ࡁࡸࡍࡉࡢホ౯
࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕཱྀ㢌࡛ࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪グධ౛࡞࡝
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛᭩ࡅࡓ ࡜ࠖࡢᅇ⟅⪅ࡣ 36 ྡ୰ 14 ྡ
㸦38.9%㸧࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࠕཱྀ㢌࡛ࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡅࢀࡤ
᭩ࡅ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࠕཱྀ㢌࡛ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶグධ
࡟ࡣᡭ㛫ྲྀࡗࡓࠖ࡜᭩ࡁ࡟ࡃࡉࢆឤࡌࡓᅇ⟅⪅ࡣ
ࡑࢀࡒࢀ 13 ྡ㸪7 ྡ࠶ࡾ㸪ేࡏ࡚ 55.6%࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ୍᪉࡛ࠕ᭩ࡁ᪉ࡣࢃ࠿ࡗࡓࡀ㸪࡞࠿࡞࠿ᛮ࠸
ฟࡏ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡢᅇ⟅⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺ࡟ࡣグධ౛ࡢᥖ㍕ࡸ᭩ࡁ᪉ࢆཧ↷࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࣞ࢖࢔࢘ࢺࡢᕤኵࢆ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࡢᕤኵࡢ
ຠᯝࡀⷧࡃ௒ᚋᨵⰋࢆせࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᛮ࠸㉳ࡇ
ࡍࡇ࡜⮬యࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓ
ࡵ㸪ᒃఫᒚṔࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡣグ᠈ࡢ᝿㉳࡟ᙺ❧ࡗࡓ
࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
⮬⏤グ㏙࠿ࡽࡢពぢ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ௚⪅ẚ㍑࡟ࡣඃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠖࠕ⮬ᕫ⤂௓ࡀࢫ࣒࣮ࢬࠖࠕ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ㸦ࢤ
࣮࣒ឤぬ࡛㸧ࠖࠕヰࡢࢿࢱ࡜ࡋ࡚ࡣࡼ࠿ࡗࡓ ࠖࠕᬑ㏻
ࡢ⮬ᕫ⤂௓࡛ࡣ⫋Ṕࡢࡳ࡛༳㇟࡟ṧࡽ࡞࠸ࡀ㸪࣡
࣮ࢡࢩ࣮ࢺࡀ࠶ࡿ࡜࠾஫࠸࡟ඹ᭷ࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛㸪
ࡼࡾ┦ᡭࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓⰋ
࠿ࡗࡓⅬ࡬ࡢᅇ⟅ࡶ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪ᨵⰋࢆᮃࡴ
ពぢࡶ 38 ௳࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢆศ㢮ࡍࡿ࡜㸪ពぢࡢ
ከ࠿ࡗࡓ㡰࡟ࠕ஺ὶ᫬㛫ࡢ▷ࡉࠖࡀ 14 ௳㸪ࠕ᭩ࡁ
௻ᴗ
⤒Ⴀ⪅
኱Ꮫ⏕ 䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
ཧຍ⪅
⥲ィ ௻ᴗ
⤒Ⴀ⪅
኱Ꮫ⏕ 䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
ཧຍ⪅
⥲ィ
ᙺ❧䛳䛯 10 7 9 26 55.6% 35.0% 25.0% 35.1%
䜔䜔ᙺ❧䛳䛯 6 7 21 34 33.3% 35.0% 58.3% 45.9%
䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 2 3 5 11.1% 15.0% 6.8%
䛒䜎䜚ᙺ❧䛯䛺䛛䛳䛯 3 4 7 0.0% 15.0% 11.1% 9.5%
ᙺ❧䛯䛺䛛䛳䛯 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
୙᫂ 1 1 2.8% 1.4%
↓ᅇ⟅ 1 1 2.8% 1.4%
⥲ィ 18 20 36 74 100% 100% 100% 100%
ᅇ⟅⪅ᩘ ๭ྜ
ᅇ⟅
⾲3䚷䝽䞊䜽䝅䞊䝖䛻䜘䜛๪ḟⓗຠᯝ䛸䛧䛶䛾⮬ᕫ┬ᐹ
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᪉㸪ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡢᨵⰋࠖࡀ 7 ௳㸪ࠕグ᠈㸪౯್ほ
グධࡢヲ⣽ࡉ ࠖࡀ 5 ௳㸪ࠕᆅඖෆእࡢ᭩ࡁศࡅ ࠖࡀ
4 ௳㸪ࠕグධ᫬㛫ࡢ▷ࡉࠖࡀ 3 ௳㸪ࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ 5
௳࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸦2㸧࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᨵⰋࡢᥦ᱌
஺ὶ࣭グධ᫬㛫ࡢ▷ࡉࡣ࢖࣋ࣥࢺᙜ᪥ࡢ㐍⾜࣭
᫬㛫㓄ศ࡟ࡼࡿࡓࡵᐜ᫆࡟ᨵၿ࡛ࡁࡿࠋ௒ᅇࡢ஺
ὶ᫬㛫ࡢ▷ࡉࡣ஺ὶ఍ཧຍ⪅࠿ࡽࡢࡳ⪺࠿ࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣ஺ὶ఍࡛ࡣᖍ᭰࠼ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ 1 ࢸ࣮ࣈࣝ
࠶ࡓࡾ஺ὶ᫬㛫ࡀ⣙ 20 ศ㸪୍᪉࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
࡛ࡣ⣙ 30 ศ⛬ᗘ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪᫬㛫ࡢ┠Ᏻ࡜ࡋ࡚ࡣグධ࡟ 10㹼15 ศ㸪
஺ὶ࡟ 30㹼40 ศ⛬ᗘࡢ☜ಖ㸪ࡶࡋࡃࡣ 1 ࢸ࣮ࣈ
ࣝࡢேᩘࢆ 5㹼6 ྡ࡟ῶࡽࡍ࡜ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ḟ࡟㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ⮬యࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ࠕᖺᩘࡢ࣐ࢫ┠ࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜᭩ࡁࡸࡍ࠸ࠖ
ࠕ㛗࠸⥺ࢆᘬࡃࡢࡀ኱ኚ㸪┠┒ࡾࡀุࡾ࡙ࡽ࠸ࠖ
࡜࠸ࡗࡓពぢ࡛࠶ࡾ㸪ෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼
ࢆᕤኵࡋ㸪どㄆᛶ࡜┤ឤᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛ゎᾘࡋ
࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟㸪グ᠈ࡸฟ᮶஦ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ᭩ࡃ࡭ࡁ࠿࡜࠸
࠺ࠕヲ⣽ࡉࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡀ࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ
ࠕᛮ࠸ฟࡸฟ᮶஦ࢆ࡝࠺ఏ࠼ࡓࡽࡼ࠸࠿㸪౯್ほ
ࡶ㔜ᒙⓗ࡞ࡢ࡛ࡕࡻࡗ࡜᭩ࡁ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࠖࠕᛮ࠸ฟ
➼ࡀᑡࡋ᭩ࡁ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟᭩ࡅࡤࡼ࠸
࠿࡜࡜ࡲ࡝ࡗࡓࠖ࡜ࡢពぢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ
グ᠈ࡸฟ᮶஦ࢆࡍ࡭࡚᭩ࡁฟࡍࡇ࡜ࡣࡑࡶࡑࡶ୙
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪グධ⪅ࡀ᭩ࡁศࡅࡢุ᩿
ࡀ࡛ࡁࡿ“グධᇶ‽”ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධసᴗ⮬యࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࡑࡢᚋ࡟௚⪅࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜㸪࠶ࡿ࠸ࡣᛮ࠸ฟࡋ
࡞ࡀࡽ⮬ᕫ┬ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ศ
࠿ࡾࡸࡍ࠸ᇶ‽࡜ࡋ࡚㸪ᒃఫᆅࡀኚࢃࡗࡓ㝿࡟ࡑ
ࡢ⌮⏤ࡸ⪃࠼ࢆ᭩ࡃ࡜ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ᛮ࠸ฟ
ࡏࡿࡶࡢࡢࡳ࡟ࡋ࡚㸪ࡑࡢᚋࡢࢢ࣮ࣝࣉࢺ࣮ࢡ࡞
࡝࡛⿵㊊㸪㏣ຍࡍࢀࡤࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ⱝ⪅ࡢᆅᇦᚿྥᛶࡢ㧗ࡲࡾࢆཷࡅ ࡚ࠕᆅ
ඖෆእࡢ᭩ࡁศࡅࠖࢆタࡅࡓࡀ㸪㥆ᰁࡲ࡞࠸ᅇ⟅
⪅ࡀ࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠕ௚⪅ẚ㍑࡟ࡣඃࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ಶேࡢࡳࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛࠶ࢀࡤ㸪ฟ㌟ᆅᇶ‽
࡛ศࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸽ࠖࠕ┴እ㸭┴ෆࢆࢃࡅࡿ
࡜ࡇࢁࠖ࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡛
ࡣከᵝ࡞࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࡢ“ぢ࠼ࡿ໬”ࢆ≺ࡗ࡚࠸
ࡿࡓࡵ㸪UIJ ࢱ࣮ࣥࡀࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛୖ࡛どぬⓗ࡟
ᅗᙧ࡜ࡋ࡚ぢྲྀࡿࡇ࡜ࢆᕤኵⅬ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪ࡇ࠺ࡋࡓពᅗࡢㄝ᫂ࡸグධ౛࡟ UIJ ࢱ࣮
ࣥࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆᅗ♧ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ
5. ࠾ࢃࡾ࡟
ᆅᇦ࡛ࡢά㌍ࢆᮇᚅࡉࢀࡿ኱Ꮫ⏕࡞࡝ࡢⱝ⪅࡟
ࡣ㸪㏆ᖺᆅᇦᚿྥᛶࡢ㧗ࡲࡾࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓ⌧≧࠿ࡽ㸪௙஦ࡢෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࡝ࡇ࡛㸪ఱ
ࢆ⾜࠸㸪࡝࠺ᬽࡽࡍ࠿ࢆከୡ௦㛫࡛஺ὶࡋ࡞ࡀࡽ
Ꮫࡪ㸪࠶ࡿ࠸ࡣẼ࡙ࡃࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ಁ㐍ࢶ࣮ࣝࠕሙᡤ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ⮬ศྐ㸸ࣜࣅࣥࢢࢫ
ࢺ࣮࣮ࣜࠖࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢ≉ᚩࡣ㸪ᒃఫᒚṔࢆ
᫬⣔ิ࡟ᅗ໬ࡍࡿ༢⣧࠿ࡘ⡆౽࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ஺ὶಁ㐍ຠᯝࡣ 80%௨ୖࡢ኱Ꮫ⏕ࡸ♫఍ேࡀ
ㄆࡵ㸪࠾஫࠸࡟▱ࡾྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ
࡟㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධ࡜௚⪅࡜ࡢඹ᭷࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ๪ḟⓗ࡞ຠᯝ࡜ࡋ࡚㐣ཤ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ⮬ศ
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪౯್ほࡢኚ໬ࡸ⮬ᕫ
⫯ᐃ࡞࡝⮬ᕫ┬ᐹࢆಁ㐍ࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ
ㅰ㎡
ᮏሗ࿌ࡢㄪᰝ࡛ࡣ࿴ḷᒣ኱ᏛCOC+᥎㐍ᐊ࡜ᆅ
ᇦάᛶ໬⥲ྜࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽ༠ຊࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋᮏ
◊✲ࡣ㸪⛉◊㈝ᇶ┙◊✲㸦B㸧ࠕໟᣓⓗᆅᇦ෌⏕࡟
ྥࡅࡓ㡰ᛂⓗ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ♫఍ⓗホ౯ࣔࢹࣝࡢ㛤
Ⓨ㸦ࠖ◊✲௦⾲㸸⳥ᆅ┤ᶞ㸪ㄢ㢟␒ 㸸ྕ15H03425㸧
ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ
ὀ
1㸧ᮏሗ࿌࡟࠾ࡅࡿ UIJ ࢱ࣮ࣥࡣ㸪ฟ㌟㒔㐨ᗓ┴
ࢆ㞳ࢀࡓࡢࡕ࡟෌ࡧฟ㌟㒔㐨ᗓ┴ෆࡢྠࡌᕷ
⏫ᮧ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࢆ U ࢱ࣮ࣥ㸪ฟ㌟㒔㐨ᗓ┴ෆ
ࡢ␗࡞ࡿᕷ⏫ᮧ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࢆ J ࢱ࣮ࣥ㸪ฟ㌟
㒔㐨ᗓ┴࡜ࡣ␗࡞ࡿᅵᆅ࡬ࡢ⛣ఫࢆ I ࢱ࣮ࣥ
࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ᅜ❧኱Ꮫᨵ㠉ࣉࣛࣥ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬㸪2013㸪ࠑhttp://www.mext.go.jp/compone
nt/a_menu/education/detail/__icsFiles/afield
file/2013/12/18/1341974_01.pdfࠒ㸪(2017 ᖺ
11 ᭶ 30 ᪥)
2) ୍⯡♫ᅋἲே ᅜ❧኱Ꮫ༠఍㸸ᅜ❧኱Ꮫࡢᑗ
᮶ࣅࢪࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ㸪201
7㸪ࠑhttp://www.janu.jp/news/files/20150914
-wnew-actionplan1.pdfࠒ㸪㸦2017 ᖺ 11 ᭶ 30
᪥㸧
3) ᆅ᪉኱Ꮫࡢ᣺⯆ཬࡧⱝ⪅㞠⏝➼࡟㛵ࡍࡿ᭷㆑
⪅఍㆟㸸ᆅ᪉๰⏕࡟㈨ࡍࡿ኱Ꮫᨵ㠉࡟ྥࡅࡓ
୰㛫ሗ࿌㸪2017㸪ࠑhttps://www.kantei.go.jp/
jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikish
akaigi/h29-05-22_daigaku_chuukanhoukok
u.pdfࠒ㸪㸦2017 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥㸧
4) 㛶㆟Ỵᐃ㸸ࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᇶᮏ᪉㔪
2017㸪2017㸪ࠑhttps://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/sousei/info/pdf/h29-06-09-kihonhousin2
017hontai.pdfࠒ㸪㸦2017 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥㸧
5) ⊂❧⾜ᨻἲே ປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓ㸸ⱝ
⪅ࡢᆅᇦ⛣ື㸫㛗ᮇⓗືྥ࡜࣐ࢵࢳࣥࢢࡢኚ
໬㸫㸪JILPT ㈨ᩱࢩ࣮ࣜࢬ No.162㸪2015
6) ᮅ᪥㔛⨾㸸኱Ꮫ⏕ࡢ௻ᴗ㑅ᢥ㸫௻ᴗࡢ♫఍ⓗ
㈐௵ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸫㸪᪥
ᮏ⤒Ⴀデ᩿Ꮫ఍ 8㸦0㸧㸪128-133㸪2008
7) ᰴᘧ఍♫࣐࢖ࢼࣅ㸸2018 ᖺ༞ ࣐࢖ࢼࣅ኱Ꮫ
⏕ U ࢱ࣮࣭ࣥᆅඖᑵ⫋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸪2017
8) ⊂❧⾜ᨻἲே ປാᨻ⟇࣭◊ಟᶵᵓ㸸UIJ ࢱ
࣮ࣥࡢಁ㐍࣭ᨭ᥼࡜ᆅ᪉ࡢάᛶ໬㸫ⱝᖺᮇࡢ
ᆅᇦ⛣ື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸫㸪JILPT ㄪᰝ
ࢩ࣮ࣜࢬ No.152㸪2016
9) ITmedia ࣅࢪࢿࢫ ONLiNE㸸ⱝᡭࡢࠕU࣭I
ࢱ࣮ࣥࠖࡀቑຍ㸪ᡂຌࡍࡿ࡟ࡣ㸪2016㸪ࠑhtt
p://www.itmedia.co.jp/business/articles/1611
/28/news046.htmlࠒ㸪㸦2017 ᖺ 11 ᭶ 30 ᪥㸧
10) 㛗཭῟㸸ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ⛣ఫࡢᴫᛕ࡜ඛ⾜◊
✲ࡢືྥ㸫⛣ఫ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽⓗືྥ࠾ࡼ
ࡧ᪥ᮏே⛣Ẹ◊✲ࡢᩥ⬦ࢆ㏻ࡋ࡚㸫㸪ᅜ㝿Ꮫ
◊✲ 4(1)㸪23-32㸪2015
11) ྜྷᕝṇ๛㸸ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖ᫬௦ࡢࠕᑵ⫋ᨭ
᥼ࠖࡢ෌ᐃ⩏㸫ᑵ⫋ᨭ᥼㒊㛛ࡢᛶ᱁࡜኱Ꮫタ
⨨ᇶ‽➨ 42 ᮲ࡢ 2 ࡢព⩏㸪኱ᡭ๓኱Ꮫ CEL
L ᩍ⫱ㄽᩥ㞟㸪57-66㸪2017
12) ᗁ෤⯋㸸᫬௦࡜࡜ࡶ࡟᣺ࡾ㏉ࡿ⮬ศྐࣀ࣮
ࢺ㸪1-128㸪ᰴᘧ఍♫ᗁ෤⯋㸪ᮾி㸪2016
13) ᮅ᪥᪂⪺♫࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎㸸ᮅ᪥᪂⪺⮬ศྐࣀ
࣮ࢺ㸪1-192㸪ᮅ᪥᪂⪺ฟ∧㸪ᮾி㸪2014
14) ᵳᶫಟ㸪཭ῲ㈗அ㸪⛅⏣㑈௓㸸ᾉỤ⏫ㄳᡞᆅ
༊࡟࠾ࡅࡿሙᡤࡢグ᠈ࡢಖᏑ࡜ά⏝࡟㛵ࡍࡿ
ヨㄽ㸸⿕⅏ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣜࣇ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ
࡚ࡢ 1/500 ᚟ඖᶍᆺࢆ⏝࠸ࡓ╔ᙬ-ᑐヰᆺ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᥦ᱌㸪⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊
✲⛉࣭ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛ◊✲⛉⣖せ㸳㸪13-2
4㸪2013
15) ☾ᮧ࿴ᶞ㸪ᵳᶫಟ㸪཭ῲ㈗அ㸸ὠἼ⿕⅏ᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿ᚟ඖᶍᆺࢆ⏝࠸ࡓᆅᇦ✵㛫᝟ሗಖᏑ
ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᒾᡭ┴㝣๓㧗⏣ᕷ࡛ࡢ᚟
ඖᶍᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛グ㘓ࡉࢀࡓࠕసࡾ㎸
ࡳࠖ࡟╔┠ࡋ࡚㸫㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌㞟
22 ᕳ㸦2016㸧55 ྕ㸪1173-1176㸪2016
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